

















































































































































































































































































































































































































































































































































＜ 愛知大学 緑の協力隊｢ポプラの森｣ 活動記録 ＞
派遣隊
第1次隊
第2次隊
派遣期間
2004年8月11日(水)～8月18日(水)
2005年8月23日(火)～8月30日(火)
参加人数
32名
26名
植林数
646本
504本
備考
